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1 JOHDANTO 
 
Urakointiprosessi voidaan jakaa kolmeen pääosaan. Tarjousvaiheeseen, urakkakoh-
teen toteutukseen ja kohteen luovutukseen. Tässä työssä tullaan keskittymään täysin 
tarjousvaiheeseen ja laskentaprosessiin. Tarkoituksena on luoda mahdollisimman kat-
tava ja yleispätevä kuvaus LV-tarjouslaskentaprosessista, aina tarjouspapereiden saa-
pumisesta tarjouksen jättämiseen saakka.  
 
Tarjouslaskenta perustuu LVI-toimialan työehtosopimukseen, eli niin sanottuun TES 
:iin, joka määrittelee asennustyöstä maksettavat palkkiot ja korvaukset. Työ tehdään 
Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n toimeksiannosta. Toimeksiantaja koki tarvetta 
tehostaa uuden työn tekijän perehdyttämistä ja kartoittaa laskentaprosessissa mahdol-
lisesti olevia ongelmakohtia.  
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2 TARJOUSPYYNTÖ 
 
Tarjouspyynnöllä tilaaja kartoittaa urakoitsijoiden mielenkiintoa ja hintaa, kohteensa 
toteutukseen. Tilaaja toimittaa tarjouspyyntönsä urakoitsijalle, joka määrittelee hinnan 
jolla on valmis toteuttamaan kohteen. Urakoitsijoilta saaduista tarjouksista, tilaaja 
valitsee itselleen tarjouspyynnössä määritellyin ehdoin kokonaisuudeltaan edullisim-
man tarjouksen. Hinta ei ole aina pelkkä tarkasteltava asia urakoitsijaa valittaessa. 
Tilaaja voi määritellä tarjoukseen ehtoja, joilla karsia kilpailijoita. Tilaaja valitsee 
itselleen kokonaisuudeltaan järkevimmän tarjouksen.  
Tarjouspyynnön mukana toimitetaan urakkaohjelma, urakkarajaliite, LVI-työselitys, 
piirustukset, yksikköhintaluettelo sekä tarjouksen jättämiseen tarvittavat asiakirjat.  
  
2.1 Tarjouksen vastaanottaminen 
 
Tarjouspapereiden saapuessa kirjataan tarjouspyyntö saapuneeksi. Tarjouspyyntö 
asiakirjat käydään huolellisesti läpi, sekä tarkistetaan saapuivatko kaikki tarjoukseen 
sisältyvät asiakirjat. Laskenta asiakirjoihin perehdyttäessä tehdään päätös lähdetäänkö 
kohteesta muodostamaan tarjousta. Tarjouksen tekeminen kuluttaa aina laskenta-
resursseja, joten joudutaan miettimään onko kyseiseen kohteeseen järkevää kuluttaa 
rajallisia resursseja.   
 
2.1.1 Tilaajan tarkastelu 
 
Tilaajan tarkastelussa pyritään selvittämään tietoja tilaajasta, jotta osataan tehdä tarjo-
us oikealla tavalla ja varmistutaan tilaajan maksuvalmiudesta. Tilaajan luotto- sekä 
muut tiedot tulee tarkastaa, sekä selvittää onko tilaajan yksityinen -, vai julkinen sek-
tori. Julkisen sektorin hankinnoissa noudatetaan hankintalakia. /1, 9/ 
Julkinen sektori vaatii tarjouksen luomista juuri tarjouspyynnön mukaisesti, eikä hy-
väksy vaihtoehtoisia tarjouksia. Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, 
palvelu- ja rakennushankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelai-
tokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman 
organisaatiosta ulkopuolelta. Julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädäntöä 
noudattaen, tästä johtuen hankinnat on kilpailutettava avoimesti, tehokkaasti ja tasa-
puolisesti. Jos hankintamenettely on avoin, niin tarjoajat voivat toimittaa tarjouksensa 
suoraan tilaajalle. Rajoitetussa hankintamenettelyssä, neuvottelumenettelyssä ja kil-
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pailullisessa neuvontamenettelyssä toimittajien tulee ilmoittautua ehdokkaaksi tar-
jouskilpailuun, näistä ehdokkaista hankintayksikkö valitsee soveltuvuusehdot täyttävät 
ehdokkaat, jotka voivat osallistua tarjouskilpailuun. /2./ 
 
Yksityisen sektorin puolella tarjoukset voivat olla hieman vapaamuotoisempia ja on 
mahdollisuus jättää myös vaihtoehtoisia tarjouksia. Vaihtoehtoisella tarjouksella tar-
koitetaan tarjousta, joka poikkeaa pyydetystä tarjouksesta. Tällaisia tarjouksia voidaan 
käyttää jos urakoitsija haluaa vaihtaa jonkin tuotteen halvempaan vastaavaan, tai eh-
dottaa suunnitelmista poikkeavia teknisiä ratkaisuja. Vaihtoehtoista tarjousta tehtäessä 
on otettava huomioon tilaajan halukkuus tällaiseen tarjoukseen. Urakoitsijan kannalta 
vaihtoehtoisella tarjouksella voidaan saavuttaa kilpailijoita halvempi kokonaishinta, 
josta hyötyy samalla myös tilaaja. Tuotteiden vaihto tai uudet tekniset ratkaisut voivat 
olla laadultaan heikompia, tästä syystä urakoitsijan on pystyttävä perustelemaan vaih-
toehtotarjouksensa tekniset vastaavuudet. Voidaan myös tarjota yhteis- ja erillisura-
koita, esimerkiksi antaa tarjous koko LVIS – urakasta, jolloin voidaan harkita edulli-
sempaa kokonaishintaa. 
 
2.1.2 Kohteen tarkastelu 
 
Kohteen tarkastelussa tulee selvittää onko kohde saneeraus- vai uudisrakennuskohde, 
urakan laajuus, toteutusaikataulu ja urakkaan sisältyvät hankinnat. Urakka voidaan 
olla myös määritelty erillishankintakohteeksi, jolloin tilaaja hoitaa osan hankinnoista. 
Tämä voi pienentää urakoitsijan kiinnostusta kohteesta, koska ei ole mahdollisuutta 
ostosäästöihin. 
Saneerauskohde sisältää uudisrakennusta enemmän vaikeasti huomioitavia ja yllättä-
viä muuttujia. Tästä syystä muodostaessa tarjousta saneerauskohteesta on hyvä käydä 
tutustumassa kohteeseen paikan päällä, näin pystytään kartoittamaan ja vähentämään 
mahdollisten aikaa ja rahaa vievien yllätysten määrää itse rakennusaikana. Saneeraus-
kohteissa voi olla ahtaita ja vaikeasti asennettavia paikkoja, jotka tulee huomioida 
laskennassa. Huolellisuudella ja tarkalla kohteeseen tutustumisella saadaan vähennet-
tyä tuntemattomien muuttujien määrää ja näin luotua tarkempia tarjouksia. 
Urakan laajuus sekä toteutusaikataulu tulee huomioida ja suhteuttaa sen hetkisiin käy-
tössä oleviin resursseihin. Liian pienillä resursseilla toteutettu kohde todennäköisesti 
myöhästyy aikataulusta, aiheuttaen urakan sakoille menon, joka luo huonoa kuvaa 
urakoitsijasta. 
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2.1.3 Laskentapäätös 
 
Laskenta päätöstä tehtäessä huomioidaan kohteen- ja tilaajan tarkastelusta saatu tieto, 
jota verrataan käytössä oleviin resursseihin sekä vallitsevaan markkinatilanteeseen. 
Markkinatilanteeseen vaikutta  tiedossa olevat myöhemmin tarjouskilpailuun tulevat 
kohteet, käytössä olevat resurssit, kilpailijoiden työllisyystilanne, jonka myötä muiden 
urakoitsijoiden kiinnostus kohteesta. Jos kohde ei ole tarpeeksi kiinnostava urakoitsi-
jan kannalta, ei tarjousta kannata lähteä muodostamaan. Tällöin on hyvä ilmoittaa 
tilaajalle että yritys ei ole osallistumassa tarjouskilpailuun ja toimittaa kaikki saadut 
tarjousasiakirjat takaisin tilaajalle, näin säilytetään hyvät välit tilaajaan. 
 
2.2 Tarjouspyyntö asiakirjat 
 
Tarjouspyynnön mukana toimitetaan urakkaohjelma, urakkarajaliite, LVI-työselitys, 
toteutuskuvat, yksikköhintaluettelo ja tarjouksen jättämiseen tarvittavat asiakirjat. 
Tarjouspyynnön mukana saapuvat asiakirjat voidaan jakaa teknisiin asiakirjoihin, sekä 
kaupallisiin asiakirjoihin. Näistä asiakirjoista selviää kaikki kohteen toteutusta ja ra-
kennusvaihetta koskevat tiedot.  
 
Tekniset asiakirjat ovat asiakirjoja, jotka koskevat rakennustyön sisältöä, laatua, laa-
juutta ja suoritusta, sekä ovat määriteltynä sopimuksessa tai YSE1998 Rakennusura-
kan yleisissä sopimusehdoissa teknisiksi asiakirjoiksi. Kaupallisilla asiakirjoilla tar-
koitetaan asiakirjoja, jotka koskevat sopimuksen taloudellista ja juridista sisältöä, sekä 
ovat määriteltynä sopimuksessa tai YSE1998 Rakennusurakan yleisissä sopimuseh-
doissa kaupallisiksi asiakirjoiksi.  
 
Tarjouspyyntö asiakirjoja läpi käydessä on hyvä kirjata muistiin laskennassa huomioi-
tavia asioita, kuten toteutukseen aikataulutus, tarjouksen jättö päivämäärä, rakentami-
seen liittyvien velvoitteden sisältyminen urakoihin.  
Tarjouspyyntö asiakirjoja läpi käydessä  on hyvä tehdä laskennan kannalta huomioita-
vista asioista muistilista, josta on nopea tarkistaa asiat laskennan aikana sekä tarjousta 
muodostaessa. 
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Asiakirjojen välillä voi olla sisäisiä ristiriitoja, tällöin noudatetaan YSE1998 raken-
nusurakan yleisissä sopimusehdoissa luvussa 1 momentissa 13 määriteltyä sopimus-
asiakirjojen keskinäistä pätevyysjärjestystä. /4./ 
 
Asiakirjojen pätevyysjärjestys YSE 1998 Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 
mukaan; 
 
Kaupalliset asiakirjat: 
- Urakkasopimus 
- Urakkaneuvottelupöytäkirjat 
- Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 
- Tarjouspyyntö ja siihen liittyvät kirjalliset lisäselvitykset 
- Urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
- Urakkarajaliite 
- Tarjous liitteineen 
- Määrä ja mittaluettelot 
- Muutostöiden ja lisätöiden yksikköhintaluettelo 
Tekniset asiakirjat 
- työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
- sopimuspiirustukset 
- Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset 
 
2.2.1 Urakkaohjelma 
 
Urakkaohjelmasta löytyy projektin perustiedot ja on tarjouspyynnön jälkeen asiakirjo-
jen arvojärjestyksessä toisena. Laskennassa tarvittavia perustietoja ovat kohteen si-
jainti, rakennuskohteen tiedot, rakennushankkeen yleistiedot, urakkamuoto, urakka-
aika ja tarjousta koskevat tiedot.  
 
2.2.2 Urakkarajaliite 
 
Urakkarajaliitteessä määritellään urakan hankintarajat, sekä urakoitsijoiden väliset 
työt ja velvoitteet.  Asiakirjojen arvojärjestyksessä urakkarajaliite on kolmantena, 
urakkaohjelman jälkeen. Urakoitsijoiden väliset työt ja velvoitteet tulee selvittää urak-
karajaliitteestä, näin tiedetään mitä kuuluu kenenkin urakkaan.  
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2.2.3 LVI-työselostus 
 
LVI-työselostuksen tehtävänä on tarkentaa piirustuksia, se sisältää yleisiä vaatimuksia 
urakasta, sekä määrittelee työtavat ja käytettävät materiaalit. Työselostuksesta löytyy 
myös suunnittelijoiden ja rakennushankkeeseen kuuluvien yhteystiedot.  
Työselityksessä voidaan määrätä käytettäväksi tietyn valmistajan tuotteita, jolloin 
vastaavia tuotteita ei saa käyttää kohteessa. Laskentavaiheessa voidaan kuitenkin teh-
dä vaihtoehtotarjous, mikäli sitä ei ole kielletty. Yleensä tuotteen tyypitys on annettu 
muodossa; ”linjasäätöventtiili esim. Oras”, tällöin voidaan käyttää myös vaihtoehtoi-
sia vastaavia tuotteita. 
 
2.2.4 Piirustukset 
 
Piirustuksista selviää kohteeseen tulevat varusteet ja laitteet, sekä näiden sijainnit. 
Suunnittelijasta ja kohteesta riippuen voi mukana olla kohteen leikkauspiirustukset, 
sekä muita suunnitelmia havainnollistavia kuvia. Mittasuhteiden kanssa tulee olla eri-
tyisen tarkkana, yleisesti on käytössä suhteessa 1:50 olevia piirustuksia, mutta joskus 
kohde voi asettaa erityisvaatimuksia ja joudutaan käyttämään jollain muulla mittasuh-
teella olevia suunnitelmia.  
 
3 LASKENTAPROSESSI 
 
Laskentaprosessin aikana on tarkoitus määrittää kohteen tarvike- ja työkustannukset, 
joiden avulla voidaan määritellä hinta jolla yritys on valmis suorittamaan kohteen ura-
koinnin. Laskenta on aikaa vievää ja tarkkaa huomiota vaativa prosessi, jossa voidaan 
tehdä suuria ja kalliita virheitä, jotka syövät projektista saatavaa tuottoa. Useat yrityk-
set tekevät tarjouksen samasta kohteesta, mutta vain yksi saa kohteen urakoidakseen, 
joten tarjouslaskennassa tehdään paljon tuottamatonta työtä. 
 
Pienemmissä firmoissa laskennan hoitaa yleensä projektinhoitaja muiden tehtäviensä 
yhteydessä, tällöin laskentaan tulee paljon keskeytyksiä joista johtuen virheiden mah-
dollisuus kasvaa. Suuremmilla firmoilla on käytössään erilliset laskentaosastot, jotka 
voivat käyttää kaiken huomionsa tarjouslaskentaan.  
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Laskentaa suorittaessa olisi hyvä saada täydellinen työrauha, ilman ulkopuolisia häi-
riötekijöitä. Hyvät, ergonomiset ja rauhalliset laskentatilat mahdollistavat sujuvan ja 
tehokkaan laskennan. 
 
 
3.1 Määrälaskenta 
 
Määrälaskennassa, eli massoittelussa, on tarkoitus kerätä kaikki kuvissa esiintyvät 
osat ja laitteet. Jokaisella laskijalla on hieman omanlaisensa tyyli massoitteluun, pää-
asia on kuitenkin että kaikki osat tulevat lasketuiksi.  
Perinteinen määrälaskenta on aikaa vievää ja työlästä puuhaa, joten markkinoille on 
tullut myös erilaisia ohjelmistoja jotka hoitavat massoittelun. Ohjelmistoissa on kui-
tenkin vielä aika paljon puutteita, joten ne eivät ole pystyneet täysin kilpailemaan luo-
tettavuudessa perinteiselle käsin tapahtuvalle massoittelulle. 
 
3.1.1 Perinteinen laskenta 
 
Perinteisessä käsin laskennassa kuvista lasketut osat merkitään valmiiksi laadituille 
koontilistoille, joihin on merkitty valmiiksi yleisimmät putkivarusteet ja putkikoot. 
Lasketut osat merkitään huomiotusseilla, näin tiedetään että osa on jo laskettu, eikä 
tapahdu ns. tuplalaskentaa.  Massojen laskennassa kannattaa edetä osastoittain tai ku-
vakerrallaan, näin tarkastaminen jälkeenpäin on helpompaa.   
 
Apuvälineenä putkien mittauksessa voidaan käyttää suhdeviivainta tai digitaalista 
karttamittaria. Osien sekä putkien merkkaamiseen erivärisiä huomiotusseja, jotta ku-
vista on helpompi tunnistaa jo lasketut osat. Valmiiksi tehdyt koontilistat joissa on 
yleisimmät tarvikkeet valmiiksi lokeroituna, nopeuttaa laskennan aloittamista ja läpi-
vientiä. 
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Kuva 1. Esimerkki perinteisestä laskennasta. 
 
3.1.2 Ohjelmistopohjainen laskenta 
 
Laskentaohjelmia on nykyisin useita erilaisia ja erilaisiin käyttötarkoituksiin suunnite-
luja. Laskenta ohjelmalla laskeminen on huomattavasti nopeampaa, verrattuna perin-
teiseen käsin tapahtuvaan määrälaskentaan. Ohjelmistot luovat määrälistat tarvikema-
teriaaleista suunnitteluohjelmien piirustusten perusteella. /3./ 
 
3.1.3 Muut laskenta vaihtoehdot 
 
Osa insinööritoimistoista tarjoaa erillisiä laskentapalveluita, joita voidaan käyttää jos 
omat laskenta resurssit eivät riitä. Tarjouspyynnön mukana voidaan toimittaa myös 
massalistat, mutta näihin listoihin ei  kannata täysin luottaa, koska suunnittelutoimistot 
eivät ota vastuuta massalistojensa oikeellisuudesta. Onkin suositeltavaa että tehdään 
ainakin tarkastuslaskenta, jos käytetään valmiita massalistoja. 
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3.2 Tarjoukseen sisältyvät tarjouspyynnöt 
 
Kaikille asiakirjoissa putkiurakan hankintoihin kuuluville osille ei ole olemassa val-
mista hintaa, näistä tuotteista tulee pyytää erikseen tarjoukset. Tällaisia tuotteita ovat 
muun muassa lämmönjakokeskukset, pumput ja kaivot. Suurissa kohteissa esimerkiksi 
putkien määrä voi olla niin suuri, jotta niistä kannattaa pyytää projektikohtainen tarjo-
us.  
 
Tarjouspyyntöä laadittaessa tulee tarjouspyyntöön kirjata tarkasti minkälaisesta lait-
teesta tai suoritteesta on kyse, mihin päivään mennessä tarjous halutaan, sekä toimi-
tusaika, näin varmistetaan että saadaan juuri sellainen tuote mikä halutaan ja tarjouk-
sen käsittely nopeutuu. Tarjouksia tulee pyytää mahdollisimman monesta paikasta, 
näin saadaan aikaan realistinen ja kilpailukykyinen hinta. On suositeltavaa että tarjo-
ukset pyydetään sähköpostilla, näin nopeutetaan tarjouksen käsittelyä ja saadaan tarkat 
dokumentit siitä mitä tilattiin ja mistä saatiin tarjous. Tarjouksen saapuessa tulee se 
vielä tarkistaa huolellisesti, jotta on varmasti saatu hinta niistä tuotteista joita on tilat-
tu. Tarjouspyynnöt on hyvä lähettää ensimmäisenä, jotta massoittelun jälkeen pääs-
tään nopeasti tekemään hinnanmääritystä, eikä jouduta turhaan odottelemaan tarjouk-
sia. 
 
4 HINNAN MÄÄRITYS 
 
Urakkahinnan määräytyminen voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan; tarvikekustan-
nuksiin, työkustannuksiin ja muihin kustannuksiin. Näistä kustannuksista saadaan 
muodostettua tarjouksen omakustannehinta. Omakustanne hintaan lisätään projekti-
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kohtainen kateprosentti, jolloin saadaan projektin tarjoushinta
 
Kuva 2. Urakkahinnan muodostuminen. 
 
Hinnan määrityksessä käytetään yleisesti apuna erilaisia ohjelmistoja, joihin syötetään 
määrälistat, jonka jälkeen ohjelmistot laskevat materiaalien hinnan ja näiden materiaa-
lien asennukseen kuluvat normitunnit. 
Ohjelmistoilla luodaan erillispositiot tarjouspyynnön mukaisesti, joihin syötetään tar-
jouspyynnön erittelyssä pyydetyt suoritteet. Näin saadaan tehtyä tarjouksessa pyydetty 
erittely eri suoritteiden kesken.  
 
Jokaiselle lvi-tuotteelle on määritelty yksilöllinen lvi-numero suomen lvi-
numerorekisterissä, jossa on yli 170 000 tuotetta numeroituna. Lvi-numeroita käyte-
tään apuna suunnittelussa, urakoinnissa ja erityisesti logistiikassa. Lvi-numero helpot-
taa lvi-tuotteiden tunnistamista ja tyypittämistä. /5./ 
 
 
4.1 Tarvikekustannukset 
 
Tarvikekustannukset muodostuvat kaikista urakkaan sisältyvien materiaalien hankinta 
kustannuksista. Mikäli kohteen toteutus on pitkällä tulevaisuudessa, voidaan olettaa 
tarvikehintojen nousevan nykyiseen hintatasoon nähden. Tämä tulee huomioida hin-
nanmääritystä tehtäessä ja määrittää tarvikekustannuksille prosentuaalinen nousu en-
nuste.  
Tarvikekustannukset
• Tarvikkeet
Työkustannukset
• Urakkapalkat
• Aikatyöpalkat
• Muut palkat
Muut kustannukset
• Aliurakat
• Projektinhoitokulut
• Muut kulut ja 
korvaukset
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Suuret yritykset pystyvät neuvottelemaan itselleen edullisemmat hankinta hinnat, kes-
kittämällä hankintojaan. Tämä luo hankinnoissa suurille yrityksille kilpailuetua, pie-
nempiin yrityksiin nähden. 
Seuraavassa on käsitelty yksityiskohtaisemmin mistä kaikesta tarvikekustannukset 
muodostuvat.  
 
4.1.1 Putket 
 
Putket eritellään omiin positioihinsa lämmitys-, vesi-, ja lämmön talteenotto piirien 
putkistoihin. Lämmitysputkistot tehdään yleisimmin teräsputkesta, voidaan myös 
käyttää muita asiaan soveltuvia putkia. Vesijohtoverkosto tehdään kuparista, kompo-
siitista, tai muoviputkesta. Jotkin kohteet voivat asettaa erityisvaatimuksia putkistolle, 
jolloin joudutaan käyttämään erikoisempia materiaaleja.  
 
Talotekniikan alan työehtosopimus määrittelee olosuhde-, haitta- ja vaativuuslisät 
jotka määräytyvät asennuspaikan ja -korkeuden mukaan. Joten laskentaa aloittaessa 
tuleekin selvittää minkälaiseen paikkaan putket asennetaan.  
Putkiosien laskemiseen  on olemassa useita erilaisia tekniikoita. Lasketaan vain put-
kimetrit, joiden päälle lisätään oletettu summa joka kattaa osien kustannukset. Tämä 
tapa nopeuttaa laskemista, mutta näin ei saada realistista kuvaa osien oikeasta hinnas-
ta. Toinen tapa on laskea kaikki kuvissa olevat putkiosat, näin saadaan tarkka hinta 
putkiosille. Yleisimmin käytetty tapa on laskea suurimpien putkikokojen osat kuvista, 
halvempien ja pienempien putkiosien määrät voidaan arvioida, koska näiden osien 
kokonaiskustannukset eivät ole kuitenkaan kovinkaan suuria. 
 
4.1.2 Venttiilit 
 
Venttiili on laite, jonka tehtävänä on estää, säätää tai sallia nesteiden ja kaasujen vir-
tausta. Venttiileitä on monenlaisia ja niitä käytetään useissa eri tarkoituksissa. Ylei-
simmin käytettyjä venttiileitä ovat, sulku-, linjasäätö-, patteri-, varo- ja takaiskuvent-
tiilit. Venttiilit tulee kerätä kuvista huolellisesti ja kirjata koon mukaan omaan loke-
rikkoonsa keräyslistalla.  
 
4.1.3 Viemärit 
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Yleisesti käytetään  valurauta- sekä muoviviemäreitä, joissain erikoiskohteissa voi-
daan joutua käyttämään myös rst- ja hst- viemäreitä. Viemäreitä laskettaessa on las-
kettava viemärien metrimäärät, sekä osat kokonaisuudessaan. Viemäreitä laskettaessa 
on  huomioitava minne ja miten viemärit on asennettu, koska Talotekniikka-alan työ-
ehtosopimuksessa määritellään vaativuus ja olosuhdelisät erillaisille asennuspaikoille. 
 
4.1.4 Kaivot 
 
Yleisimpiä kaivotyyppejä ovat erotin-, katto-, parveke-, lattia-, pönttö- ja tarkastus-
kaivot. Kaivoja tehdään valuraudasta sekä muovista, joissain kohteissa voidaan joutua 
käyttämään myös esimerkiksi ruostumattomasta teräksestä tehtyjä kaivoja.  Lvi-
työselostuksesta kannattaa kaivoja laskettaessa tarkastaa, onko esimerkiksi lattiakai-
voihin tyypitetty teräksiset kaivonkannet.   
 
4.1.5 Patterit 
 
Patterit voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan toimintaperiaatteen mukaan, radiaattorei-
hin, konvektoreihin ja kuivauspattereihin. Radiaattoreissa lämmön siirto perustuu 
lämpösäteilyyn, konvektoreissa puolestaan kiertävän ilman lämmittämiseen. Pattereita 
laskettaessa tulee merkitä patterin koko ja lämmönsiirto levyjen lukumäärä. Pattereille 
tulee laskea myös kannakkeet ja venttiilit. 
 
 
4.1.6 Lämmönjakokeskukset 
 
Lämmönjakokeskuksesta joudutaan pyytämään aina kohdekohtainen tarjous, jotta 
saadaan tarjous oikeanlaisesta lämmönjakokeskuksesta. Tarjous tulee pyytää lämmön-
jakokeskuksen mitoitustietojen mukaan, näin varmistetaan että keskus on kohteeseen 
sopiva. Tarjousta pyydettäessä tulee rajata selkeästi mitä kuuluu lämmönjakokeskuk-
sen toimittajan hankintoihin ja mitä putkiurakoitsijan hankintoihin.  
 
 
 
4.1.7 Pumput 
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Kohteissa joihin tulee suurempi määrä pumppuja, tulee pumpuista pyytää teknisten 
tietojen mukainen tarjous, jotta saadaan hinta oikeanlaisista pumpuista. Osa pumpuista 
voi olla taajuusmuuttaja ohjattuja, joten on tarkistettava pumppujen tarjouskyselyä 
tehtäessä, kuuluuko taajuusmuuttajien toimitus putkiurakkaan. Pumppujen varasarjo-
jen toimitus tulee myös tarkastaa, jotta osataan jo tarjousta pyydettäessä pyytä hinta 
myös varasarjoille.  
 
4.1.8 Kannakkeet 
 
Kannakkeiden yhteishinta voi olla suurikin, kohteesta riippuen, joten on tärkeä muis-
taa huomioida kannakkeet jo laskentavaiheessa. Kannakkeiden määrä saadaan jaka-
malla putkien metrimäärä rakentamismääräyskokoelman määrittelemällä kannakointi-
välillä kyseiselle putkikoolle. Kannakkeita tulee varata laskennallista määrää enem-
män, koska niitä joudutaan joissain tapauksissa asentamaan myös määrättyä kanna-
kointiväliä tiuhempaan.  
 
4.1.9 Vesimittarit 
 
Vesimittareilla mitataan käyttöpaikan vedenkulutusta, jonka perusteella voidaan las-
kuttaa käytetystä vedestä. Mittareita on erilaisia ja laskettaessa tuleekin selvittää esi-
merkiksi tuleeko kohteeseen kaukoluettavat, vai tavalliset vesimittarit.  
 
4.1.10  Saniteettiposliinit 
 
Saniteettiposliineiksi määritellään posliiniset wc-istuimet, virtsalot ja pesualtaat. Sani-
teettiposliinien hinnan määritys on usein aikaa vievää, koska samaan kohteeseen voi 
tulla useita erilaisia pesualtaita. Laskettaessa tulee muistaa huomioida pesualtaille 
tulevat vesilukot, tulpat ja kannakkeet. Saniteettiposliinien asennusajat on määritelty 
LVI-toimialan työehtosopimuksessa. 
 
 
 
4.1.11 Hanat ja sekoittajat 
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Hanat ja sekoittajat voidaan jakaa pesuallas-, keittiö-, pesukone- ja seinähanoihin, 
sekä suihkuihin.  Hanoja ja sekoittajia laskettaessa tulee muistaa laskea mukaan myös 
asentamiseen kuuluvat tarvikkeet, jotka pitävät sisällään kannakkeet, kalustesulut ja 
muut asentamiseen tarvittavat tarvikkeet. Sekoittajien asennusaika on määritelty LVI-
toimialan työehtosopimuksessa. 
 
4.2 Työkustannukset 
  
Työkustannukset koostuvat kaikista työmaalla tehtävistä töistä. Putkiurakoinnissa käy-
tetään talotekniikka-alan työehtosopimusta, joka määrittelee kullekin asennussuorituk-
selle asennusajan ja lisät, joita on käsitelty tarkemmin seuraavassa.  
 Työkustannuksia laskettaessa ovat pienemmät yritykset kilpailukykyisempia, suurin 
yrityksiin verrattuna. Suurten yritysten taustalla on suuret organisaatiot joiden toimin-
ta tulee  rahoittaa.  
 
4.2.1 Urakkapalkka 
 
Urakkatyöhön kuuluvat tunnit muodostuvat asennukseen kuluvasta ajasta, nämä ajat 
määrittelee talotekniikka-alan työehtosopimus. Talotekniikan työehtosopimuksessa on 
määritelty asennukseen kuluvat normitunnit. Asennukseen käytetty aika muodostuu 
itse tarvikkeen asennuksesta, asennuskorkeudesta, asennuspaikasta ja asennuskohteen 
tyypistä. Esimerkiksi jos työskentelykorkeus lattiasta putkeen mitattuna on yli 5 met-
riä, tapahtuvaan asennukseen TES määrittelee laskettavaksi normaalin asennusajan 
lisäksi +25 % olosuhdelisän. /10/ 
 
Urakkasumma(US) saadaan kertomalla normituntien summa(NHS) normituntikertoi-
mella.(NHK) 
 
US=NHS*NHK 
 
Kokonaispalkkasumma (KPS) saadaan urakkasumman (US) ja aikapalkkasumman 
(APS) yhteissummana. 
 
KPS=US+APS 
/10/ 
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4.2.2 Aikatyöpalkka 
 
Työt jotka eivät sisälly urakkatyöhön ovat aikatyötä. Aikatöiksi luetaan sellaiset työt 
joihin ei voida soveltaa urakkatyö periaatetta, kuten työmaan perustaminen ja tavaroi-
den siirrot työmaalla.  Jokaiselle työsuhteeseen tulevalle työntekijälle on määritelty 
henkilökohtainen aikapalkka, joka määrittelee työntekijälle maksettavan korvauksen 
aikatöistä. /10/ 
Aikatyöpalkat määritellään urakkatyötunneista sopivan prosentin mukaisesti, prosent-
tiosuus vaihtelee riippuen kohteen luonteesta. Uudiskohteessa aikatöiden osuus voi 
olla hyvinkin pieni, koska on todennäköistä että uudiskohteessa ei jouduta tekemään 
suunnitelmista poikkeavia ratkaisuja. Saneerauskohteissa voi eteen tulla asioita, joita 
ei pystytä huomioimaan vielä laskentavaiheessa, joten saneerauskohteessa varataan 
reilummin aikatyötunteja. Uudiskohteessa aikatyö prosenttina voidaan käyttää nor-
maalisti paria prosenttia kokonaistuntimäärästä. Saneerauskohteessa pitää aikatöiden 
osuus määritellä kohteeseen tutustuttaessa. Aikatöihin kuluva prosentti osuus  määri-
tellään aina kohdekohtaisesti. 
 
4.2.3 Palkanlisät 
 
Talotekniikka-alan työehtosopimus määrittelee useita erilaisia palkanlisiä, jotka tulee 
huomioida laskentavaiheessa. Tällaisia ovat kärkimies-, vaativuus-, olosuhde-, sanee-
raus- ja haittalisät. Näillä on tarkoitus kompensoida asennusolosuhteiden muutoksia 
eri työkohteiden välillä, jotta samasta työmäärästä asentaja saisi saman korvauksen. 
Asennuspaikka määrittelee asennuksesta maksettavan korvauksen.  
 
Mikäli putkityöhön kohteessa sisältyy yli 100 normituntia, on työmaalle nimettävä 
etumies. Etumieslisä maksetaan työntekijälle, joka toimii yhteyshenkilönä asentajien 
ja työnjohdon välillä. Etumieslisällä pyritään kattamaan työmaan etumiehenä toimivan 
asentajan, etumiehen tehtäviin kuluva aika. /10/ 
 
Olosuhdelisät tulee huomioida mikäli asennuspaikka muodostaa rajoittavia tekijöitä 
asennukselle. Tällaisia rajoittavia tekijöitä on muun muassa asennuskorkeus ja asen-
nustapa. Asennukseen kuluva asennusaika kasvaa asentajasta riippumatta, mikäli 
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asennusolosuhteet muodostavat rajoitteita. Olosuhdelisällä pyritään kompensoimaan 
näitä asennuspaikan aiheuttamia vaatimuksia. /liite 2/ 
 
Tietyille erityistä ammattitaitoa vaativille asennuksille on myös määritelty vaativuus-
lisät, tällaisia töitä ovat esimerkiksi sairaalakaasuputkien ja hitsattavien HST -putkien 
asennus. Erityistä ammattitaitoa vaativat suoritteet vaativat erityistä huomioita, joten 
myös niiden suorittamiseen kuluu enemmän aikaa. Vaativuuslisillä pyritään kompen-
soimaan näistä työsuoritteista maksettavaa korvausta, verrattuna tavalliseen työsuorit-
teeseen. /liite 2/ 
 
Haittalisä määritellään kohteen käyttötarkoituksen mukaan, esimerkiksi asuinraken-
nuksilla on eri haittalisäprosentti kuin mitä päiväkodeilla ja kouluilla. Asennuskohteet 
muodostavat tiettyjä vaatimuksia, jotka eivät suoranaisesti liity asennustyöhön, mutta 
niihin kuluu kuitenkin asennusaikaa. Haittalisällä erilaiset asennuskohteet pyritään 
tekemään tasa-arvoisiksi keskenään. 
 
Saneerauslisä määritellään rakennuskohteen työmaa-aikaisen käytön mukaan. Esimer-
kiksi jos rakennus on poistettu kokonaan käytöstä, on saneerauslisä pienempi, kuin 
mitä jos rakennus on rakennusaikana käytössä. Saneeraustyömaa joka on rakennusai-
kanakin normaalissa käytössä, asettaa erityisvaatimuksia asennustöihin. Saneeraus-
lisällä kompensoimaan näitä rakennuksen työmaa-aikaisesta käytöstä aiheutuvia hi-
dasteita. /liite 2/ 
 
4.2.4 Matkakustannukset 
 
Matkakustannukset määritellään talotekniikan alan työehtosopimuksessa. Matkakus-
tannuksiksi lasketaan; ateria-, matkalippu-, matka-aikakorvaus ja joissain tapauksissa 
myös päiväraha.  
 
Ateriakorvaus lasketaan aina kun liikkeen tai verstaan ulkopuolella tehdään yli neljä 
tuntia työtä päivässä. Ateriakorvaus on ¼ osa kotimaassa maksettavasta päivärahasta, 
tällä hetkellä korvaus on 9€. 
 
Jokaista työpäivää kohden asentaja on oikeutettu edestakaiseen matkalippukorvauk-
seen, jos työkohde sijaitsee talotekniikan työehtosopimuksessa liitteenä olevien paik-
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kakuntakohtaisten rajojen ulkopuolella. Niillä paikkakunnilla, joita ei löydy talotek-
niikka-alan työehtosopimuksessa olevasta liitteestä, maksetaan matkalippukorvaus 
5km:n säteen ulkopuolella sijaitsevilla työmailla paikkakunnan 0-pisteestä lukien. 
Mikäli työkohde sijaitsee paikkakuntakohtaisten rajojen ulkopuolella, on jo laskenta-
vaiheessa varattava rahaa matkalippukorvauksiin. 
 
Matka-aikakorvausta maksetaan, mikäli päivittäinen työmatka aika ylittää yhden tun-
nin, korvaus maksetaan sisääntuloryhmän mukaisena tuntipalkkana. Samaa maksupe-
riaatetta käyttäen maksetaan korvaus jokaiselta seuraavalta täydeltä tunnilta. 
 
Päiväraha maksetaan jokaiselta vuorokaudelta, jonka työntekijä on matkalla tai paik-
kakunnalla jolla työ suoritetaan. Päivärahan suuruus on 1.1.2010 lukien 36€. Mikäli 
matkaan liittyy vajaavuorokausia, jotka käsittävät enintään kuusi tuntia, maksetaan 
verohallituksen mukainen osapäiväraha, joka on 1.1.2010 lukien 16€. /10/ 
 
4.3 Muut kustannukset 
 
Muihin kustannuksiin kuuluvat kustannukset jotka eivät kuulu työ-, eikä tarvikekus-
tannuksiin. Tällaisia kustannuksia muodostavat aliurakat, projektinhoitokulut, nostot 
ja haalaukset, sekä muut kuulut ja korvaukset, jotka tulee huomioida tarjousta tehdes-
sä. 
 
4.3.1 Projektinhoitokulut 
 
Yrityksen voittaessa tarjouskilpailun, määritellään työmaalle projektinhoitaja, joka 
vastaa kohteen työnjohtotehtävistä sekä tavarantilauksista. Projektinhoitajan kulut 
määräytyvät työmaakäynteihin, kokouksiin, tavaran tilaamiseen ja muihin työmaan-
hoitoa koskevien asioiden hoitoon käytetyistä työtunneista. 
 
 
 
4.3.2 Aliurakat 
 
Aliurakalla tarkoitetaan työtä, tai suoritusta jonka urakoitsija on tilannut toiselta ura-
koitsijalta. Tällainen käytäntö on järkevää erityisesti silloin, kun omat resurssit tai 
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ammattipätevyys ei riitä suorittaman työtä. Putkiurakoinnissa käytetään aliurakoitsi-
joita yleisesti eristys- ja automaatiotöissä. Tällöin kilpailutetaan eristyksen osuus ura-
kasta, eristämiseen erikoistuneiden toimijoiden kesken.   
 
4.3.3 Muut kulut ja korvaukset 
 
Laskennassa otetaan myös huomioon muita kuluja ja kustannuksia, jotka muodostavat 
merkittävän osuuden loppusummasta. Tällaisia kuluja muodostavat työmaalla tehtävät 
tavaroiden paikoilleen nostot, työpisteen vaatimien telineiden pystytys, asennustöissä 
tarvittavat mutterit, hitsauskaasut, puikot ja muut vastaavat kulut. 
 
5 YRITYSTOIMINNAN PERIAATTEET  
 
Yritystoiminnan tavoitteena on hankkia mahdollisimman edullisesti tuotannontekijöi-
tä, muodostaa niistä asiakkaiden haluamia tuotteita tai palveluita ja myydä nämä suo-
ritteet markkinoilla mahdollisimman hyvään hintaan. /Suora lainaus 6/ 
 
Suoritteet ovat yrityksen myymiä tuotteita tai palveluita. LVI-alan urakointiyrityksen 
ollessa kyseessä on suorite yrityksen toteuttama lvi-urakka. 
 
Tuotannontekijöitä tarvitaan suoritteiden aikaansaamiseksi. Tuotannontekijöitä ovat 
esimerkiksi raaka-aineet, työsuoritteet ja ostetut palvelut. Tuotannontekijöistä joutuu 
maksamaan, esimerkiksi asentajalle pitää maksaa palkkaa ja kauppiaalle putkista, 
niinpä tuotannontekijöitä voidaan kutsua kustannuksiksi. Lvi-urakoinnin ollessa suo-
ritteena, muodostuu aikaisemmin käsitellyistä kustannuksista lvi-urakoinnin tuotan-
nontekijät. Tuotannontekijäkorvauksia kutsutaan yrityksen kustannuksiksi. /6/ 
 
5.1 Yrityksen tulos 
 
Kannattavuutta voi tarkastella katetuottolaskemalla, josta näkyy yrityksen katetuotto 
ja tulos. Katetuotto saadaan vähennettäessä myyntituotoista muuttuvat kustannukset. 
Yrityksen tulos saadaan vähentämällä yrityksen tuotoista yrityksen kustannukset.  
 
Tuotto syntyy kun asiakas maksaa yritykselle saamastaan suoritteesta, eli palvelusta 
tai tuotteesta. Yrityksen kokonaistuotto koostuu tuotoista, jotka syntyvät suoritteiden, 
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eli tavaroiden ja palveluiden myynnistä. Kokonaistuotto saadaan siis laskemalla yh-
teen nämä eri suoritteista saatavat tuotot. Tuottoa tarvitaan palvelun tai tuotteen suorit-
tamisen aiheuttamien kustannusten kattamiseen.  
 
Kustannukset voidaan puolestaan jakaa muttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Kiinteät 
kustannukset ovat olemassa riippumatta suoritteen tuotanto- tai myyntimäärästä. Täl-
laisia kustannuksia ovat esimerkiksi hallinto-organisaation aiheuttamat kustannukset, 
sekä rakennusten ja varastojen aiheuttamat kustannukset. Muuttuvat kustannukset 
muodostuvat sen mukaan kuinka paljon yrityksen tarjoamaa suoritetta valmistetaan tai 
myydään. Kokonaiskustannukset saadaan laskemalla yhteen muuttuvat kustannukset, 
sekä kiinteät kustannukset. /7,8/ 
 
5.2 Kate ja katetuottoprosentti 
 
Katteella tarkoitetaan tuottoa, jonka yritys saa sijoittamalleen summalle. Katetuotolla 
yritys kattaa kiinteitä kustannuksia. Kun katetuotto on suurempi kuin kiinteät kustan-
nukset, yritykselle syntyy voittoa. Yrityksen pitää siis näin ollen saada katetuottoa 
kiinteiden kustannusten ja voittotavoitteiden verran. Mitä pienempi on yrityksen yh-
destä suoritteestaan saama katetuotto, sitä enemmän yrityksen on myytävä tietyn kate-
tuoton saamiseksi. 
 
ܭܽݐ݁ݐݑ݋ݐݐ݋ − % = ܭܽݐ݁ݐݑ݋ݐݐ݋
ܯݕݕ݊ݐ݅ݐݑ݋ݐ݋ݐ
∗ 100 
 
 
Esimerkiksi.  
Aikaisemmin käsitelty lvi-urakoitsija. 1400€5000€ ∗ 100 = 28% 
 
Katetuottoprosentti kertoo, kuinka monta prosenttia katetuottoa on myyntituotoista. 
Esimerkiksi jos yrityksen katetuottoprosentti on 28, menee yrityksen myyntituotoista 
28 % tavaroiden hankintamenoihin ja loput jää kattamaan kiinteitä kustannuksia ja 
voittoa.  
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Projektikate määritellään jokaiselle projektille erikseen. Kateprosentin suuruuteen 
vaikuttavat kiinteiden kustannusten lisäksi yrityksen käytössä olevat resurssit, kilpai-
lutilanne, sekä mahdollinen epäonnistumisen riski./7/ 
 
 
5.3 Kriittinen piste 
 
Kriittisellä pisteellä tarkoitetaan pistettä, jossa yrityksen myynti ei tuota voittoa eikä 
tappiota. Tuotot ja kustannukset ovat kriittisessä pisteessä yhtä suuret. Kriittisen pis-
teen myynnillä saadaan katettua omat kustannukset, mutta siinä ei jää ollenkaan voitto 
osuutta. Kriittisessä pisteessä ovat siis yrityksen katetuotto ja kiinteät kustannukset 
yhtä suuret./7, 6/ 
 
6 RISKIANALYYSI  
 
Jokaiseen urakkaan liittyy riski epäonnistumisesta, jotka tulisi selvittää mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon jo laskentavaiheessa. 
Kohteen riskianalyysillä voidaan kartoittaa asiat jotka vaikuttavat urakkakokonaisuu-
den onnistumiseen.  
 
Riskien hallinta voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen; riskien tunnistaminen, riskien 
arvioiminen, sekä toimet riskien hallitsemiseksi. Riskien tunnistamisessa on tarkoitus 
kartoittaa mahdolliset riskit kokonaisvaltaisesti, jotta voidaan arvioida mahdollisten 
riskien vaikutus urakkaan. Toimet riskien hallintaan on riskien välttäminen, pienentä-
minen, jakaminen, kantaminen, sekä siirtäminen. Riskien välttämisellä jätetään riski 
kokonaan ottamatta, pienentämisellä pienennetään tätä riskiä, jakamisella jaetaan riski 
toisten osapuolien kanssa, kantamisella otetaan tietoisesti riski kokonaan itselle ja 
siirtämisellä se siirretään kokonaan kolmannen osapuolen vastuulle. 
 
Laskennassa tapahtuvien virheiden riskiä voidaan pienentää pienillä ja yksinkertaisilla 
keinoilla. Kuten pitämällä laskentakansio järjestyksessä, tutustumalla kohteeseen tar-
kasti, huomiokynien käyttöllä laskettujen osien merkkauksessa, laskentasuunnitelman 
laatimisella ennen laskennan aloitusta, hyvin luotujen koontilistojen käyttöllä./7,6,8/ 
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KUVA 3. Riskien hallinta /8/ 
 
7 TARJOUS 
 
Tarjouslaskennassa viimeisenä osuutena on tarjouksen luonti ja tarjous hinnan määri-
tys. Yleisesti käytetään excel- taulukkolaskenta ohjelmalla luotua tarjoushinnan mää-
ritys kaavaketta, johon kootaan kaikki aikaisemmin määritellyt kustannukset ja koh-
teen tiedot. Näin saadaan aikaan tarjouksen kokonaissumma. Lopullisen tarjoushinnan 
määrittelee yrityksen- tai yksikön johtaja. 
Tarjouspyynnössä on määritelty päivämäärä, jonka jälkeen saapuneita tarjouksia ei 
huomioida.  
  
Tarjouksen mukana urakoitsijan tulee toimittaa tilaajavastuulain 5§ edellyttämät selvi-
tykset, joilla pyritään torjumaan harmaata taloutta.  
Lain edellyttämän selvitykset; 
- Selvitys siitä, onko sopimuskumppani merkitty ennakkoperintälain(1118/1996) 
mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työantajarekisteriin sekä arvonlisäve-
rolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 
- Kaupparekisteriote 
- Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että 
verovelkaa koskevat maksusuunnitelmat on tehty 
Riskien hallinta 
Riskien tunnis-
taminen Riskianalyysi 
Riskien arviointi 
Riskien käsittely 
 
Riskien kontrol-
lointi 
välttäminen 
pienentäminen 
jakaminen 
 
Riskien rahoitus 
Siirtäminen 
Vastuista vapautumi-
nen 
kauppasopimus 
vuokrasopimus 
vakuutussopimukset 
 
Omalla vastuulla 
pitäminen 
Suuri omavastuu 
Korvausrahasto 
Captive-yhtiö 
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- Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksuja koskevat 
maksusopimukset on tehty 
- Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista  
 
Joissain kohteissa RALA – pätevyystodistuksella voidaan korvata osa näistä selvityk-
sistä. Julkisiin tarjouksiin on kuitenkin liitettävä kaikki tarjouspyynnössä mainitut 
liitteet.  
 
Rakentamisen Laatu RALA ry on kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen perustama 
toimija, jonka tavoitteena on parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edelly-
tyksiä. RALA kerää ja ylläpitää tietoja alan yrityksistä ja arvioi niitä, sekä voi myön-
tää niille pätevyyksiä ja luokituksia. RALA – pätevyys tehostaa ja helpottaa yrityksen 
työtä sekä tilaajan tekemää toimittajan esivalintaa. RALA :n pätevyysrekisterissä on 
nähtävissä tiedot RALA - pätevien yritysten osaamisalueista, referensseistä, henkilös-
töstä, kalustosta ja toimintajärjestelmistä. /11/ 
 
7.1 Tarjouksen jättäminen 
 
Tarjous tulee jättää tarjouspyynnön mukaisessa muodossa, ennen määriteltyä tarjouk-
sen jättämisajankohtaa. Julkisten hankintojen tarjoukset ovat julkisia sen jälkeen, kun 
päätös hankinnasta on tehty. Urakkahintojen hintavertailu on saatavilla tarjouksen 
hyväksymisen jälkeen, kuitenkin yrityksien liikesalaisuuksia paljastamatta. 
 
 
 
8 ONGELMATILANTEET 
 
Laskentaprosessin aikana voi esiintyä useita ongelmatilanteita, jotka voivat hidastaa ja 
vaikeuttaa prosessin läpivientiä. Tällaisia ongelmia ovat muun muassa kiireellinen 
aikataulutus, tarjouspyyntöjen saaminen, muutoskirjeet, sekä laskenta-asiakirjojen 
puutteellisuus ja ristiriitaisuudet. Ongelmatilanteita kartoitettiin kokeneempien tar-
jouslaskijoiden kokemuksen perusteella ja niihin pohdittiin yhdessä ratkaisuja, joilla 
pystyttäisiin välttämään ja pienentämään ongelmien seurauksia. 
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8.1 Aikataulutus 
 
Nykyisin urakoinnissa on tiukat aikataulut joten laskenta-ajat ovat myös tulleet tiukik-
si. Tästä johtuen laskentaprojekti voidaan joutua viemään läpi kiireellisessä aikatau-
lussa, joka asettaa haasteita laskennalle. Kiire lisää tunnetusti virheiden mahdollisuut-
ta, mutta huolellisella suunnittelulla pystytään vähentämään kiirettä ja siitä johtuvia 
laskentavirheitä.  
 
8.2 Asiakirjojen puutteet ja ristiriidat 
 
Asiakirjoissa voi olla puutteita ja ristiriitoja, jotka hidastavat laskentaprosessia, koska 
asioiden selvittely on aikaa vievää. Nämä puutteet ja ristiriidat johtuvat yleensä suun-
nittelijoiden huolimattomuudesta ja kiireestä.  
 
Joissain tapauksissa asiakirjojen ristiriidat ja puutteet voivat tuoda urakoitsijoille kil-
pailuetua, kun tehdään tarjous puutteellisten asiakirjojen perusteella. Esimerkiksi jos 
korkea-arvoisemmassa asiakirjassa on jokin suorite määritelty vaikka tilaajan hankin-
naksi, mutta muissa asiakirjoissa tämä on määritelty putkiurakkaan, voidaan tarjous 
antaa pohjautuen tähän korkea-arvoisempaan asiakirjaan jättäen tämä suorite pois ja 
näin voidaan saavuttaa kilpailuetu muihin urakoitsijoihin nähden. Olisi kuitenkin hy-
vien tapojen mukaista ilmoittaa huomatuista ristiriidoista ja puutteista suunnittelijalle. 
 
8.3 Muutoskirjeet 
 
Muutoskirjeillä yleensä korjataan suunnitelmissa esiin tulleita virheitä ja puutteita. 
Tämä tuo aina lisää työtä tarjouslaskijalle, kun jo mahdollisesti kerran laskettuja las-
kelmia joudutaan muuttamaan ja hinnoittelemaan uudestaan. Muutoskirjeiden vaiku-
tusta laskentaan voidaan minimoida ajoittamalla tarjouslaskennan aloitus oikein. 
 
9 YHTEENVETO 
 
Tarkoituksena työssä oli käydä läpi LV-tarjouslaskenta prosessi vaihe vaiheelta, tar-
jouslaskijan näkökulmasta, sekä tuoda esiin mahdollisia laskentaprosessissa esiintyviä 
ongelmakohtia.  Katsoin myös hyväksi selventää hieman yritysmaailman perusideoita, 
jotta tarjouslaskija pystyisi paremmin ymmärtämään käsittelemiänsä lukuja. 
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Kuva 4. Yksinkertaistettu työjärjestys tarjouslaskentaprosessin läpiviennistä. 
 
 
Osana työtä tein valmiit koonti- ja tarkastuslistat, jotka nopeuttavat uuden laskijan 
työhön perehtymistä ja laskennan aloitusta. Koontilistoista tehtiin helposti muokatta-
vat excel- pohjat joiden avulla on tarjouslaskennan aloitus nopeaa ja tehokasta. Listas-
ta oli tarkoitus luoda helposti muokattava ja mahdollisimman yleispätevä. /Liite  1/ 
Tarkastuslistaa voi käyttää apuna tarjousasiakirjoihin tutustuessa ja koota asiakirjoista 
löytyvät urakkaa koskevat tiedot. Tarkastuslistaa tehtäessä oli tarkoitus tehdä lista, 
josta näkee helposti urakan perustiedot ja joka toimii laskijan muistilistana. /Liite 2/ 
Asiakirjoihin 
tutustuminen
Suoritteet ja 
osat joista 
erilliset 
tarjouspyynnöt
Määrälaskenta Tarjouspyynnöt käsitellään
Lopullinen 
määrälaskenta
Koneelle syöttö 
ja hinnoittelu Hinnanmääritys
Tarjouksen 
luonti ja 
jättäminen
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LIITE 2(1).  
Monisivuinen liite 
 
Liite 1(1/5): Keräyslistat 
Kupari putkien keräyslista 
 
Kohde: Päivämäärä:
Kupari
Yht.
10
12
15
18
22
28
35
42
54
63
76
88
90 Haara SV LSV Kytk.
10
12
15
18
22
28
35
42
54
63
76
88
Kromi Cu Yht. Kulma T-haara
10
12
15
18
22
Huomioitavaa:
LIITE 2(2).  
Monisivuinen liite 
Liite 1(2/5): Keräyslistat 
Kalusteiden keräyslista 
 
 
 
Kaluste Kohde: Pvm:
Yhteensä
WC1
WC2
WC3
WC4
LK1
LK2
LK3
LK4
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
VP1
VP2
SU1
SU2
SU3
SU4
LIITE 2(3).  
Monisivuinen liite 
 
Liite 1(3/5): Keräyslistat 
Teräsputken keräyslista 
 
Kohde: Päivämäärä:
Mustaputki
Yht: yli 5m yli 8m
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
90 Haara SV LSV Kytk. Takaisku
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
Konehuone asennus Patterit ja muut osat: Kpl:
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
Patteriventtiilit:
10 15
TV
TVJ
V
LIITE 2(4).  
Monisivuinen liite 
Liite 1(4/5): Keräyslistat 
Muoviviemärin keräyslista 
 
 
 
 
Kohde: Päivämäärä:
Muoviviemärit
Sisälle: Yht. Yli 5m,alle 1,8m Yli 8m, alle 0,9
32
50
75
110
160
200
250
315
Kannakoituna holvista Yht. Yli 5m Yli 8m
32
50
75
110
160
200
250
315
Kulmat
Ulos 45 88
32 32
50 50
75 75
110 110
160 160
200 200
250 250
315 315
Haarat 45* pisto   32 50 75 110 160 200 250 315
runko 32
50
75
110
160
200
250
315
Kytkentä: PL: Supistus: Holvin lävistykset:
75 75 50-75 70
110 110 75-110 100
160 160 110-160
200 200 160-200
250 200-250
LIITE 2(5).  
Monisivuinen liite 
Liite 1(5/5): Keräyslistat 
Valurautaviemärin keräyslista 
 
 
 
Kohde: Pvm:
Valurautaviemärit
Yli 5m Yli 8m
Sisälle: Yht: Alle 1,8m Alle 0,9m
50
70
100
150
200
Kannakoituna holvista: Yht: Yli 5m Yli 8m
50
70
100
150
200
Ulos: Yht: Muuta huomioitavaa:
50
70
100
150
200
Kulmat
45 88
50
70
100
150
200
Haarat 45*
pisto   50 70 100 150 200
runko 50
70
100
150
200
Kytkentä: PL: Supistus: Holvin lävistykset:
50 50 50-70 70
70 70 70-100 100
100 100 100-150
150 150 150-200
LIITE 2(6).  
Monisivuinen liite 
Liite 2 (1/2): Laskennan tarkastuslistat 
Kohteen perustiedot 
 
 
 
Kohde: Jättö: Päiväys:
Käsittelijä:
Asiakirjat
Työn aloitus:
Työ valmis:
Hankinnat: PU RU/SU/IU/AU Huom.
Nostot
Telineet
Sosiaalitilat
Jätehuolto
Varastot
Reiät ja lävistykset
Purkutyöt
Muuta huomioitavaa:
Urakkaohjelma:
Lvi-työselitys:
Urakkarajaliite:
Luovutusmateriaali:
LIITE 2(7).  
Monisivuinen liite 
  
 
Liite 3 (1/2): Laskennan tarkastuslistat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 2(8).  
Monisivuinen liite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 2(9).  
Monisivuinen liite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
